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OPENING OF A SHARE ACCOUNT AT THE UINSA SYARIAH INVESTMENT GALLERY 
 





Investment activities can be carried out in several ways, one of which is investing in the Capital 
Market. Stock is one of the investment media in the Capital Market which is in great demand by 
investors. At this time, stock investing can be done easily and quickly through Securities 
Companies. In developing its business, the Securities Company is working with several campuses 
and building an Investment Gallery. The Islamic Investment Gallery of UIN Sunan Ampel 
Surabaya is one example. The aim of this research is to know the implementation of opening a 
stock account at the Islamic Investment Gallery of UIN Sunan Ampel Surabaya. In this study the 
authors used descriptive analysis. Based on the research results, it is obtained data that the 
Syari'ah Investment Gallery of UIN Sunan Ampel Surabaya sells 2 investment products, namely 
stocks and mutual funds. Shares are divided into 2 types, namely conventional and syari'ah. The 
most popular investment is syari'h stocks. The percentage of customers who invest in syari'ah 
stocks is 50.5%. The obstacle experienced by the Syari'ah Investment Gallery in opening stock 
accounts is that there are still many people and students of UIN Sunan Ampel Surabaya who 
think that investing in the Capital Market is a gamble. The solution used is to educate the Capital 
Market with a lifestyle approach. 
 




Investasi adalah kegiatan menanamkan 
modal dalam jangka waktu yang panjang 
atau pembelian saham-saham dan surat 
berharga lain untuk memperoleh 
keuntungan. Investasi di dalam konteks 
finansial yaitu investasi untuk mendapatkan 
hasil keuntungan dalam bentuk materi di 
masa mendatang dikutip dari www.idx.co.id 
diakses pada (10 Maret 2020). Istilah 
investasi sudah berkembang sejak jaman 
dahulu. Di pedesaan, petani umumnya 
membeli ternak sebagai investasi. Kalau 
nanti kesulitan keuangan maka ternak 
tersebut akan dijual lagi. Di perkotaan, 
orang ega menempatkan uang atau modal 
dengan cara membeli property, saham, 
emas, obligasi dan lain-lain.  
Cara Berinvestasi khususnya saham 
pada hari ini bisa dikatakan mudah. 
Hampir sama dengan membuka rekening di 
sebuah bank, menurut panduan Yuk Nabung 
Saham yang dibuat Bursa Efek Indonesia 
yaitu siapkan dokumen pribadi, isi formulir 
di perusahan sekuritas seperti indopremier, 
setor dana awal kerekening dana investor 
dan siap berinvestasi dikutip dari 
www.idx.co.id diakses pada (10 Maret 
2020). 
Adapun rumsan masalah pada 
penelitian Tugas Akhir ini adalah apa saja 
jenis produk investasi di Galeri Investasi 
Syariah UIN Sunan Ampel Surabaya? 
bagaimana pelaksanaan pembukaan akun 
saham di Indopremier Sekuritas pada Galeri 
Investasi Syariah UIN Sunan Ampel 
Surabaya? apa saja hambatan dan solusi 
dalam pembukaan akun saham di Galeri 
Investasi Syariah UIN Sunan Ampel 
Surabaya? 
Tujuan dari penelitian ini antara lain 
untuk mengetahui produk-produk investasi 
di Galeri Investasi Syari’ah UIN Sunan 
Ampel Surabaya. Untuk mengetahui 
pelaksanaan pembukaan akun saham di 
Indopremier Sekuritas pada Galeri Investasi 
Syariah UIN Sunan Ampel Surabaya. Untuk 
mengetahui hambatan dan solui dalam 
pembukaan akun saham di Galeri Investasi 
Syariah UIN Sunan Ampel Surabaya 
Manfaat penelitian bagi investor 
adalah sebagai referensi bagi investor untuk 
mengetahui layanan perusahaan sekuritas 
sehingga dapat menentukan perusahaan 
sekuritas yang memiliki kinerja baik. 
Manfaat penelitian bagi pembaca adalah 
sebagai sarana untuk menerapkan dan 
mengaplikasikan teori-teori yang telah di 
peroleh selama masa studi. Selain itu, dapat 




keuangan, terutama tentang investasi saham 





Investasi pada dasarnya merupakan  
kegiatan  menanamkan tabungan anda pada 
satu atau lebih media investasi dalam jangka 
waktu tertentu untuk tujuan mengoptimalkan 
kesejahteraan. Media investasi bisa 
berbentuk real asset saham, obligasi, ETF 
(Exchange Traded Fund), emas dan properti 
dikutip dari (Hogan, 2017)  
Adapun produk investasi pada Pasar 
Modal menurut Undang-Undang Pasar 
Modal No. 8 tahun 1995 yaitu saham, 
reksadana, obligasi, Exchange Trade Fund, 
derivatif. 
Saham 
Saham atau stocks adalah surat bukti 
atau tanda kepemilikan pada suatu 
perusahaan. Satuan minimal pembelian 
saham adalah 1 lot sama dengan 100 lembar 
saham. Jadi, apabila  kita memiliki saham 
pada sebuah perusahaan,  berarti kita juga 
merupakan pemilik perusahaan tersebut. 
Saham dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu 
saham konvensional dan saham syari”ah. 
Berikut penjelasannya (BEI, 2020): 
a. Saham konvensional 
Saham konvensional didefinisikan 
sebagai tanda penyertaan modal seseorang 
atau pihak (badan usaha) dalam suatu 
perusahaan atau perseroan terbatas. Dengan 
meyertakan modal tersebut, maka pihak 
tersebut memiliki klaim atas pendapatan 
perusahaan, klaim atas asset perusahaan, dan 
berhak hadir dalam Rapat Umum Pemegang 
Saham (RUPS). 
b. Saham syariah 
Saham syariah merupakan efek 
berbentuk syari’ah saham yang tidak 
bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah 
di Pasar Modal. Terdapat 2 jenis saham 
syariah yang diakui di Pasar Modal 
Indonesia. Pertama, saham yang dinyatakan 
memenuhi kriteria seleksi saham syariah 
berdasarkan peraturan Otoritas Jasa 
Keuangan (OJK) No. 35/POJK.04/2017 
tentang Kriteria dan Penerbitan Daftar Efek 
Syariah. Kedua, saham yang dicatatkan 
sebagai saham syariah oleh emiten atau 
perusahaan publik syariah berdasarkan 
peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. 
17/POJK.04/2015.  
Cara open account untuk investasi 
menurut Bursa Efek Indonesia (BEI) adalah 
sebagai berikut (dikutip dari situs resmi PT 
Bursa Efek Indonesia 
https://www.idx.co.id/investor/sekolah-
pasar-modal/. Melakukan pendaftaran secara 
online. Untuk peserta SPM/SPMS level 1: 
mentransfer dana sebesar Rp100,000,- 
(seratus ribu rupiah) yang akan 
dikonversikan menjadi modal awal peserta 
untuk mulai investasi saham (biaya 
pendaftaran dikembalikan kepada peserta 
dalam bentuk modal untuk investasi saham). 
Pembayaran SPM dilakukan melalui virtual 
account yang akan diinformasikan dalam 
email notifikasi pendaftaran peserta.Pada 
saat pelaksanaan SPM/SPMS level 1, 
peserta membawa: 
1. Bukti transfer dana ke virtual account 
2. Foto copy KTP 
3. Foto copy NPWP (Bagi yang belum 
memiliki NPWP dapat membawa foto 
copy NPWP orang tua/ suami dan foto 
copy kartu keluarga) 
4. Foto copy halaman depan buku rekening 
tabungan 
5. Kartu AKSes atau trading confirmation 
transaksi saham (khusus Peserta SPM 
level 2) 
Sertifikat dan materi pendidikan dalam 
bentuk file digital akan dikirimkan melalui 
email, setelah peserta mengikuti secara 
lengkap SPM/SPMS level 1 & 2 dan telah 
melakukan transaksi jual/ beli saham. 
Tidak melayani perubahan jadwal, jika 
peserta tidak dapat mengikuti kelas sesuai 
jadwal yang sudah didaftarkan maka dana 
tidak dapat dikembalikan. 
Perusahaan Sekuritas 
Perusahaan Efek adalah pihak yang 
melakukan kegiatan usaha dan meiliki izin 
dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai 
penjamin Emisi Efek (PEE), dan atau 
Manajer Investasi (MI). Perusahaan Efek 
dapat melakukan kegitan usaha sebagai: 
1. Perantara Perdagangan Efek (PPE), atau 
yang sering disebut sebagai broker-
dealer. 
2. Penjamin Emisi Efek (PEE), atau yang 




3. Manajer Investasi (MI), atau yang sering 





Desain penelitian yang digunakan oleh 
penulis dalam Tugas Akhir ini adalah 
penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif 
berisikan penjelasan mengenai pelaksanaan 
pembukaan akun saham di Galeri Investasi 
Syariah UIN Sunan Ampel Surabaya. 
Batasan Penelitian 
Pada batasan penelitian ini penulis 
berfokus membahas pelaksanaan 
pembukaan akun di Galeri Investasi Syariah 
UIN Sunan Ampel Surabaya. Tujuan dari 
batasan penelitian ini yaitu digunakan untuk 
memudahkan penulis dalam memilih 
komponen-komponen atau hal-hal yang 
ingin penulis kembangkan antara lain. 
a. Subjek penelitian ini adalah Galeri 
Investasi Syariah yang dimiliki oleh 
IndoPremier Sekuritas yang berada di 
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel 
Surabaya yang beralamat di Jl Ahmad 
Yani No. 17. Gayungan, Kec Wonocolo, 
Surabaya. 
b. Teknik Analisis data yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah data 
Kualitatif. 
Data dan Metode Pengumpulan Data 
Penelitian ini dilakukan Pada Galeri 
Investasi Syari’ah UIN Sunan Ampel 
Surabaya yang beralamat di Jl Ahmad Yani 
No. 17. Gayungan, Kec Wonocolo, 
Surabaya. Galeri Investasi Saham Syariah 
ini bekerjasama dengan Persahaan 
IndoPremier Sekuritas. 
Metode pengumpulan data dilakukan 
melalui wawancara dan dokumentasi. 
Pengumpulan data yang pertama yaitu 
melalui wawancara. Adapun yang akan 
diwawancarai adalah Sekretasi Galeri 
Investasi Saham Syariah UIN Sunan Ampel 
Surabaya. Wawancara dilakukan secara 
online karena adanya wabah COVID-19. 
Perusahaan Indopremier Sekuritas 
melakukan pembatasan interaksi untuk 
sementara, sedangkan Galeri Investasi 
Syari’ah Sunan Ampel Surabaya sedang 
tutup karena lockdown. Tujuan dari 
wawancara ini adalah memperoleh informasi 
dari narasumber yang memahami mengenai 
topik penelitian penulis. 
Pengumpulan data melalui 
dokumentasi dilakukan dengan melihat data 
jenis-jenis investasi saham yang terdapat di 
Perusahaan IndoPremier Sekuritas. Adapun 
produk-produk tersebut juga ada di Galeri 
Investasi Syariah Universitas Islam Negeri 
Sunan Ampel Surabaya. Tujuan dari 
dokumentasi ini adalah untuk memperoleh 
data yang valid dari perusahaan sekuritas. 
Teknik Analisis Data 
Pata penulisan Tugas Akhir ini teknik 
analisis data yang digunakan adalah analisis 
data yang digunakan adalah analisis 
deskriptif. Analisis deskriptif dilakukan 
dengan cara mengumpulkan data dari 
perusahaan terkait kemudian 
mengembangkannya berdasarkan teori yang 
sudah ada. Dari komponen-komponen data 
tersebut penulis peroleh melalui wawancara 
dan dokumentasi. Langkah-langkah tahapan 
pengumpulan data penulisan Tugas Akhir 
ini mengambil sebagian besar data yang 
sesuai dalam konteks bahasan dari judul ini 
Pelaksanaan Pembukaan Akun Saham di 




HASIL DAN PEMBAHASAN 
Sejarah Singkat Perusahaan 
Galeri Investasi Syariah UIN Sunan 
Ampel Surabaya terbentuk dari ide 
mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis 
angkatan 2013 yaitu Edi Murdiono dan 
Nurlaili Rizfa Faiza. Pada tahun 2016 Edi 
Murdiono menjabat sebagai Kahima 
Ekonomi Syari’ah dan diberi amanat oleh 
Kaprodi Ekonomi Syariah yaitu Ibu Siti 
Musfiqoh, M.Ei. beserta Dekan Fakultas 
Ekonomi dan Bisnis Prof. Akh. Muzakki, 
M.Ag., Grad.Dip. SEA., M.Phil., Ph.D 
untuk mendirikan Pojok Bursa di Gedung 
FISIP dan diwacanakan ke Bursa Efek 
Indonesia. Galeri Investasi Syariah di 
Universitas Sunan Ampel Surabaya 






grup ini para nasabah akan mendapatkan 
rekomendasi saham serta cara berinvestasi 
di Pasar Modal. Nasabah juga dapat saling 
bertukar pengalaman dalam berinvestasi 
saham. 
Hambatan dalam pembukaan akun 
saham di Galeri Investasi Syariah UIN 
Sunan Ampel Surabaya 
Dalam melakukan kegiatan dan 
mencapai tujuan untuk menarik minat 
nasabah agar berinvestasi saham terdapat 
beberapa hambatan yang dialami antara lain: 
1. Masih banyaknya masyarakat dan 
mahasiswa UIN Sunan Ampel Surabaya 
yang beranggapan bahwa investasi di 
Pasar Modal adalah judi 
2. Masyarakat dan mahasiswa UIN Sunan 
Ampel Surabaya masih mengutamakan 
mindset saving society (menabung jangka 
pendek) 
PEMBAHASAN 
Berdasarkan hasil penelitian yang 
telah dilakukan penulis di Galeri Investasi 
Syariah UIN Sunan Ampel Surabaya 
diperoleh data bahwa penerapan investasi 
sahamnya telah baik. Hal ini dibuktikan 
dengan jumlah nasabah yang berinvestasi 
saham lebih dominan dibandingkan dengan 
investasi reksadana. 
Produk investasi di Galeri Investasi 
Syariah UIN Sunan Ampel Surabaya 
Saham merupakan produk investasi 
yang paling diminati oleh nasabah dengan 
presentase sebesar 67% dari total 
keseluruhan. Produk investasi yang dimiliki 
oleh Galeri Investasi Syariah UIN Sunan 
Ampel yang lainnya yaitu reksa dana.  
Jumlah nasabah yang hanya berinvestasi 
reksa dana sebesar 16%. Adapun produk 
investasi pada Pasar Modal menurut 
Undang-Undang Pasar Modal No. 8 tahun 




4. Exchange Trade Fund 
Pelaksanaan pembukaan akun saham di 
Galeri Investasi Syariah UIN Sunan 
Ampel Surabaya 
Cara open account untuk investasi 
saham menurut Bursa Efek Indonesia (BEI) 
adalah sebagai berikut : 
1. Melakukan pendaftaran secara online 
2. Untuk peserta SPM/SPMS level 1: 
mentransfer dana sebesar Rp100,000,- 
(seratus ribu rupiah) yang akan 
dikonversikan menjadi modal awal 
peserta untuk mulai investasi saham 
(biaya pendaftaran dikembalikan kepada 
peserta dalam bentuk modal untuk 
investasi saham). Pembayaran SPM 
dilakukan melalui virtual account yang 
akan diinformasikan dalam email 
notifikasi pendaftaran peserta. 
3. Pada saat pelaksanaan SPM/SPMS level 
1, peserta membawa:  
1. Bukti transfer dana ke virtual account; 
2. Foto copy KTP; 
3. Foto copy NPWP (Bagi yang belum 
memiliki NPWP dapat membawa foto 
copy NPWP orang tua/ suami dan foto 
copy kartu keluarga); 
4. Foto copy halaman depan buku 
rekening tabungan; 
5. Kartu AKSes atau trading 
confirmation transaksi saham (khusus 
Peserta SPM level 2) 
Hambatan dalam pembukaan akun 
saham di Galeri Investasi Syariah UIN 
Sunan Ampel Surabaya 
Dalam penerapan investasi saham di 
Galeri Investasi Syariah UIN Sunan Ampel 
Surabaya terdapat beberapa hambatan yang 
dihadapi. Dalam mengahadapi hambatan 
tersebut juga terdapat beberapa alternatif 
solusi yang digunakan. Berikut ini adalah 
penjelasan mengenai hambatan dan solusi 
dalam penerapan investasi saham di Galeri 




Hambatan yang dihadapi oleh Galeri 
Investasi Syariah UIN Sunan Ampel 
Surabaya dalam menerapkan investasi 
saham adalah sebagai berikut:. 
1. Masih banyaknya masyarakat dan 
mahasiswa UIN Sunan Ampel Surabaya 
yang beranggapan bahwa investasi di 
Pasar Modal adalah judi 
Masyarakat dan mahasiswa UIN Sunan 
Ampel Surabaya yang masih 
beranggapan bahwa investasi di Pasar 
Modal adalah judi menjadi hambatan 
besar. Bagi mereka yang belum mengerti 
sistem investasi di Pasar Modal masih 
memiliki pemikiran bahwa investasi di 





Untuk mengatasi hambatan dalam 
pembukaan akun saham di Galeri Investasi 
Syariah UIN Sunan Ampel Surabaya 
terdapat beberapa solusi antara lain: 
1. Melakukan edukasi dan sosialisasi Pasar 
Modal 
2. Melakukan pendekatan lifestyle kepada 
masyarakat agar lebih mengetahui cara 





Kesimpulan dari tugas akhir ini adalah 
sebagai berikut: 
Jenis produk investasi di Galeri Investasi 
Syariah UIN Sunan Ampel Surabaya ada 2, 
yaitu saham dan reksa dana. Jenis saham 
yang dijual ada 2 macam yaitu saham 
syari’ah dan saham konvensional. Galeri 
Investasi Syariah UIN Sunan Ampel 
Surabaya memiliki nasabah yang 
berinvestasi pada saham konvensional 
sebesar 45,5%. Jumlah nasabah Galeri 
Investasi Syariah UIN Sunan Ampel 
Surabaya yang berinvestasi pada saham 
syari’ah sebesar 50,5%. Dari total 
keseluruhan nasabah yang berinvestasi di 
Galeri Investasi Syari’ah UIN Sunan Ampel 
Surabaya terdapat 23% nasabah yang 
berinvestasi reksa dana. 
Saran 
Melalui program pemerintah Yuk 
Nabung Saham tersebut juga sekaligus 
memberikan edukasi kepada masyarakat. 
Penjelasan yang bisa diberikan yaitu 
bahwasannya saham hanyalah bukti 
kepemilikan suatu perusahaan  yang sah 
dan di atur dan di awasi oleh Otoritas Jasa 
Keuangan (OJK) dan investasi saham 
menebarkan kebaikan dan kesejahteraan 
ekonomi. Kesejahteraan tersebut 
ditujukan bagi pemegang saham dan juga 
tentunya suatu negara juga akan 
merasakan berimbas yang baik dan dapat 
bertumbuh pesat. 
Implikasi Penelitian 
Implikasi dari Tugas Akhir ini adalah 
membantu Galeri Investasi Syari’ah UIN 
Sunan Ampel Surabaya dalam mengatasi 
hambatan dalam pelaksanaan pembukaan 
akun saham. Penyelesaian hambatan 
tersebut dilakukan melalui solusi yang telah 
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